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El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal determinar la 
influencia del Sistema Integrado de Administración Financiera en la toma de 
decisiones, 2017. El método que se contempló fue hipotético deductivo, de tipo 
aplicada, con un nivel explicativo causal y diseño no experimental transversal. La 
población objeto de estudio fueron los trabajadores del Municipio Distrital de San 
Martin de Porres, la muestra del estudio estuvo conformada por 66 trabajadores 
entre funcionarios, gerentes y personal técnico de algunas áreas; 
Posteriormente, al procesarse los datos e interpretarlos, se determinó que el 
Sistema Integrado de Administración financiera influye significativamente en la 
Toma de decisiones. 
 




The main objective of this research is to determine the influence of the Integrated 
System of Financial Management in decision making, 2017. The method was 
hypothesized deductive, applied type, with a causal explanatory level and non-
experimental cross-sectional design . The study population consisted of workers 
from the Municipal District of San Martin de Porres, the sample of the study was 
made up of 66 workers among officials, managers and technical staff in some 
areas; Subsequently, when the data were processed and interpreted, it was 
determined that the Integrated System of Financial Administration significantly 
influences decision making. 
 




1.1 Realidad problemática 
 
Desde un ámbito internacional, Pimenta, C. y Pessoa, M. (2015), menciona el 
caso de argentina que se encuentra en proceso de implantación del e-SIDIF, la 
tercera generación de este sistema. Señala también que esta nueva versión 
busca apoyar de mejor forma una gestión orientada a resultados y potenciar sus 
capacidades de generar reportes (p.313). 
 
Se observa con facilidad el interés que muestran las instituciones públicas y 
privadas por agilizar y modernizar un sistema informático que facilite la 
información requerida por un superior durante el periodo de la gestión financiera, 
existiendo ciertas deficiencias e incertidumbre que en muchos casos no ayuda a 
tomar una correcta decisión. Como es el caso de las instituciones con 
responsabilidad pública en el manejo del Sistema Integrado de Administración 
Financiera y la emisión de los reportes presupuestales. Dentro de estas 
deficiencias destacaron principalmente: la emisión de reportes presupuestales 
sin estatices, poco dinámica y con limitantes que no permiten a las oficinas que 
manejan el sistema de realizar un análisis del reporte y seguimiento de la 
ejecución de gastos e ingresos a nivel presupuestal, originado por una mala 
administración de la información del sistema. 
 
Desde un ámbito nacional, El diario Gestión empresarial (2013), menciona que 
las empresas necesitan trabajar con un buen sistema informático de contabilidad 
que sea eficiente y funcional y que asegure una generación de información […] 
la importancia de la información que genera el sistema contable es vital para la 
buena toma de decisiones. 
 
Asimismo, desde un enfoque institucional, se observó que la problemática en la 
limitante de los reportes presupuestales emitidos por el Sistema Integrado de 
Administración Financiera se extiende hasta los Gobiernos Locales, problema 
que se originó debido a la falta de actualización o creación de una nueva versión 
del Sistema Integrado de Administración Financiera. Velásquez (2008), señala 
también que la generación y utilización de reportes permitirá al usuario y, por 
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ende, a la institución obtener información consistente, sobre la cual la gerencia 
pueda ejecutar determinadas acciones que permitan prevenir y mejorar acciones 
administrativas y financieras de la entidad (p.275).  
 
Así mismo, COFOPRI (2014), a través de su informe técnico previo de 
evaluación del software generador de reportes del SIAF indico que la oficina de 
planeamiento y presupuesto requiere un software que le sirva de herramienta 
que permita el controlar de las acciones del proceso presupuestario que son de 
su competencia a nivel presupuestario de ingresos y gastos de las actividades y 
proyectos; por fuentes de financiamiento, rubros, a nivel de genérica, sub 
genérica, especifica y sub específica y demás características; con la finalidad de 
conocer las desviaciones que se presentan en el comportamiento de la 
ejecución presupuestal de ingresos y egresos y adoptar oportunamente las 
medidas correctivas  a que hubiera lugar (p.3) 
 
La problemática de encontrar ciertas ineficiencias en los reportes 
presupuestales de los Municipios es frecuente y origina gastos para la entidad al 
contratar otros sistemas. OSCE (2012), señala en su informe técnico que la 
oficina de planeamiento y presupuesto usaba el Software Melissa v.1.0 para la 
generación de reportes en Excel ya que las opciones de reporte con las que 
cuenta el SIAF son limitadas y no le permitía realizar el análisis y seguimiento 
correspondiente de la ejecución de gastos e ingresos a nivel presupuestal (p. 1). 
 
Es así que se observó que aún falta mucho por mejorar en diversas Instituciones 
del país, entre ellas: Municipios. Por estas razones, la investigación tuvo como 
objetivo verificar si el Municipio también presenta una situación peculiar a la 
mencionada; Tal es el caso, de encontrarse con una problemática similar en los 
reportes presupuestales se buscará a través de la investigación del trabajo 
mejorar la versión tecnológica del sistema, que permita visualizar una 






1.2 Trabajos Previos 
1.2.1 A nivel internacional 
 
Llanos (2011), en su Tesis de Maestría titulada: “Diagnostico de los procesos de 
planificación y control presupuestario - SIGFE: El caso del servicio nacional de 
menores - Chile”, tiene como objetivo general: Desarrollar un diagnóstico de los 
procesos de planificación y control presupuestarios del Servicio Nacional de 
Menores, con el fin de establecer su relación con la toma de decisiones de los 
directivos públicos, llega a las siguientes conclusiones: 
 
a) Se sugiere la creación de un equipo permanente (unidad de presupuesto), el 
que debe establecer tiempos y procedimientos permanentes en su 
generación y revisión de éste a través de la formalización institucional de un 
manual. 
b) Para una buena toma de decisiones, los directivos señalan, la importancia 
de una buena planificación y control la que debe ser transversal al servicio, y 
que esta debe contar con instrumentos que proporciones información de 
calidad y oportuna. 
 
Guzmán (2009), en su Tesis de Maestría en ciencias contables en Venezuela, 
titulada: “Análisis de la contribución de los sistemas de información contable en 
la eficiencia de la toma de decisiones”, tiene como objetivo general el siguiente: 
analizar la contribución de los sistemas de información contable en la toma de d
ecisiones eficiente de Suramericana de Licores Centro, C.A, llega a las 
siguientes conclusiones: 
 
a) El Sistema Informático Contable no muestra de manera objetiva, clara y 
precisa los estados financieros de la empresa, es necesario completar la 
información manualmente debido a que la contabilidad esta por partes.   
b) Sólo algunas veces es útil la información arrojada por el sistema contable 
motivado a que es difícil unificarlo por lo que se encuentra por partes, 
debido a esto es medianamente confiable para la toma la toma de 
decisiones oportunas y certeras. 
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Velásquez et al (2013), en su Tesis de Titulación en Ingeniero de Sistemas 
Informáticos en el salvador, titulada: “Sistema Informático de apoyo a la toma de 
decisiones  para la administración de la  clínica asistencial corazón de maría.”, 
tiene como objetivo general el siguiente: desarrollar un sistema informático de 
apoyo a la toma de decisiones para mejorar la administración de la Clínica 
Asistencial Corazón de María, llega a las siguientes conclusiones: 
 
a) El sistema desarrollado cumple los requerimientos y especificaciones 
definidas por el usuario en el transcurso del proyecto logrando generar una 
herramienta que ayudará a la administración de la clínica a tomar decisiones 
oportunamente y con información fiable. 
b) El sistema informático agiliza las actividades que se realizan en cada uno de 
los departamentos para los que ha sido creado, dado que minimiza el 
tiempo requerido para la recolección de datos y generación de informes. 
 
1.2.2 A nivel nacional 
 
Modesto (2014), en su Tesis de Doctor en Contabilidad y Finanzas, titulada: “El 
Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-SP) y la gestión 
financiera/presupuestal en el sector público en el Perú y Latinoamérica", tiene 
como objetivo general el siguiente: determinar si el Sistema Integrado de 
Administración Financiera (SIAF-SP) produce un impacto significativo en la 
gestión financiera/presupuestal en el sector público en el Perú y Latinoamérica, 
período 2011-2013, llega a las siguientes conclusiones: 
 
a) Se logró determinar que el Sistema Integrado de Administración Financiera 
(SIAF-SP) influye significativamente en la gestión financiera/presupuestal en 
el sector público, pues adolece de un sistema informático. 
b) Se logró determinar que la ejecución presupuestaria realizada a través del 
SIAF-SP, permite obtener información confiable para la gestión en el sector 
público, pero es necesario establecer controles de todas las operaciones. 
 
Reátegui (2006), en su Tesis de Titulación de Contador Público titulada: 
“Determinación de la eficiencia del Sistema Integrado  de Administración 
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financiera (SIAF) en la Municipalidad Distrital de San Martin de Porres de Alao, 
provincia de el Dorado, Departamento de San Martin", tiene como objetivo 
general el siguiente: Determinar la eficiencia del Sistema Integrado de 
Administración Financiera en el manejo del presupuesto de la Municipalidad 
Distrital de San Martín de Alao, llega a las siguientes conclusiones: 
 
 
a) El SIAF es un modelo de Gestión Financiera Pública, desarrollado bajo el 
concepto de sistemas integrados de administración de recursos del Estado, 
la cual permite la oportuna emisión de reportes de información de la 
ejecución presupuestaria y contable, para apoyar la toma de decisiones. 
b) La eficiencia del uso del SIAF-GL en el manejo del presupuesto se 
comprobó mediante el ingreso de los datos proporcionados por la 
Municipalidad Distrital de San Martín, lo cual nos permitió obtener formatos 
para evaluar la Eficacia y la Eficiencia del manejo del presupuesto por parte 
de la Municipalidad Distrital de San Martín de Alao. 
 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. Teoría de la decisión (Herbert A. Simón - HAS) 
 
Bonome (2009), señala que esta “teoría fue formulada por Herbert A. Simón, la 
teoría hace referencia a la necesidad de realizar experimentos en el ámbito de la 
economía se incrementó con la consideración de la incertidumbre como 
elemento  clave en la toma de decisiones humanas” (p. 104). 
 
Se desprende entonces del aporte de Herbert A. Simón, que en momentos de 
incertidumbre siempre se opta por tomar una decisión como cambio mejorable.  
 
Es así que tras lo señalado en los párrafos anteriores, se observa que la teoría 
de la decisión guarda relación con el presente estudio, ya que a través de 
buenos reportes presupuestales emitidos por el Sistema Integrado de 
Administración Financiera los funcionarios públicos y técnicos de las áreas 
demandantes del sistema podrán tener un sistema potencial y confiable para la 
toma de decisiones. 
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1.3.2. Teoría general de sistemas  
 
Corrales Desongles et al. (2006), indica que “los sistemas están enfocados 
hacia objetivos concretos que suponen su meta, disponen también de un 
ambiente o entorno que los rodea y que influye en el propio sistema, por 
proveerlo de elementos de entrada y recibir elementos de salida que este 
proporciona” (p. 11). 
 
Es así que tras la evaluación de la teoría de sistemas en la administración, el 
estudio guarda relación con la teoría citada, puesto que el Sistema Integrado de 
Administración Financiera está enfocado hacia objetivos concretos que suponen 
su meta y lo que quiere lograr con la eficiencia de los reportes presupuestales 
emitidos que conlleve a encontrar un análisis y respuesta más precisa para 
tomar una decisión en el momento adecuado. 
 
1.3.3. La teoría reduccionista 
 
Carmona (2011) indica que esta teoría es un enfoque metodológico donde 
existen fenómenos que son los sistemas informáticos que requieren ser 
analizados como totalidades […] también que este tipo de fenómenos no se les 
puede “conocer” ni “predecir” su comportamiento con el simple estudio de una 
de sus partes, por ejemplo en el proceso de definición de los requisitos de un 
software que ha de ser construido, es imposible determinarlos con la simple 
visión de un solo usuario, es necesario tener en cuenta a todos los usuarios y 
clientes, y además las relaciones entre ellos y sus necesidades propias. 
 
Es así que tras lo mencionado en esta teoría, se desprende que el estudio 
guarda correspondencia con el trabajo de investigación, puesto que a través de 
la revisión del sistema Integrado de Administración Financiera en su totalidad se 
obtendría una mejoraría en el sistema, buscando reorganizar los controles, las 
operación en la información de las ejecuciones emitidas en búsqueda de 




1.3.4. Teorías relacionadas a las variables de estudio  
 
Variable independiente: Sistema Integrado de Administración Financiera 
 
Álvarez (2011), define que “el SIAF es un sistema de registro automatizado de 
operaciones y procesamiento de la información que realiza el Estado a las 
entidades del sector público, utilizando, la información de las actividades que se 
genera en los sub-sistemas de presupuesto, abastecimiento, tesorería y 
contabilidad […] es por ello que su uso adecuado es crucial y una capacitación 
adecuada al personal mejorara sustantivamente la producción de bienes y 
servicios, haciendo una entidad más eficaz y eficiente […] para la toma de 
decisiones y contar con un sistema que responda a las expectativas del 
crecimiento en el volumen de operaciones y reportes presupuestales” (p. 9). 
 
Dimensión 1: Actividades 
 
Davies (2014), define que las actividades humanas implican mucho en el 
manejo y adaptación de los sistemas tecnológicos del personal a cargo y su 
eficiencia, por ende sirven de puente entre las tecnología de información y las 
actividades humanas (p. 7). 
 
Indicador 1: Adaptación 
 
Gutiérrez et al (2007), todas las condiciones circunstancias e influencias que 
afectan el desarrollo y el comportamiento de los seres humanos necesita una 
adaptación (p. 14). 
 
Indicador 2: Personal a cargo 
 
Palomino (2009), el desarrollo del personal que maneja las actividades de un 
sistema a cargo influye significativamente en los logros y metas de la institución 




Indicador 3: Eficiencia del personal 
 
García (2009), describe la relación entre dos magnitudes, la producción de un 
bien o servicio y los insumos (financieros, humanos o bienes) utilizados para su 
generación. Este tipo de indicador está referido a la producción de bienes o 
servicios, utilizando el mínimo de recursos disponibles (p. 5). 
 
Indicador 4: Información presupuestal 
 
García (2009), el presupuesto y sus modificaciones deben contener información 
suficiente y adecuada para efectuar la evaluación y seguimiento de los objetivos 
y metas (p. 5). 
 
Dimensión 2: Información 
 
Amaya (2009), define que el sistema trasmite información dirige los mensajes 
por los trayectos más eficientes para su administración, realizando un 
procesamiento elemental del mejoramiento y calidad de gasto del sistema de la 
información (p. 49). 
 
Indicador 5: Administración 
 
García (2009), la administración presupuestaria moderna, rebasa la simple toma 
de decisiones conforme aparecen los eventos; por el contrario, el administrador 
moderno debe planear, dirigir, coordinar, informarse, supervisar, evaluar y 
presupuestar las actividades a su cargo de tal manera que pueda contar con 
todos los elementos para justificar las decisiones (p. 15). 
 
Indicador 6: Mejoramiento del Sistema 
 
Piattini et al (2007), se implican personalmente para garantizar el desarrollo, 




Indicador 7: Calidad de Gasto 
 
Álvarez (2016), representa el consumo de fondos de la entidad habido en el año 
fiscal, como resultado de una transacción, como producto de la responsabilidad 
de las entidades de proceder ciertos bienes y servicios a la población (p. 90). 
 
Dimensión 3: Reportes Presupuestales 
 
Velázquez (2008), define que el reporte presupuestal “Análisis presupuestal 
SIAF” brindara información al usuario, de cuanto se ha comprometido, 
devengado y girado en el mes, dirigido por el usuario de acuerdo a la 
información para el cumplimiento de plazo (p. 280). 
 
Indicador 8: Análisis Presupuestal 
 
Medina (2015), determina a través de las actividades y/o proyectos de la 
entidad, la importancia que tiene la ejecución de las metas presupuestarias en el 
cumplimiento de los objetivos institucionales y el análisis presupuestal de la 
entidad (p. 139). 
 
Indicador 9: Cumplimiento de plazos 
 
Trujillo (2006), la importancia de una ejecución entregada en un correcto tiempo, 
indica el cumplimiento de plazos de forma asertiva (p. 12). 
 
Variable dependiente: Toma de decisiones 
 
Iborra et al (2014), indica que “La toma de decisiones es un proceso en el que 
pueden identificarse cuatro etapas; la identificación o definición del problema, 
también conocida como etapa de diagnóstico, la etapa de diseño y evaluación 
de alternativas, la etapa de elección y la etapa de control” (p.168). 
 
Dimensión 4: Definición del problema 
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El MEF (2010), define que “la elaboración del diagnóstico debe permitir que 
identifiques el problema que afecta a la población del área de influencia; por ello, 
este se debe definir claramente señalando, además, sus causas y efectos” (p. 
76). 
 
Indicador 10: Identificación del problema 
 
Lazatti (2013), la identificación del problema es una brecha entre una situación 
actual o proyectada y un objetivo (p. 15). 
 
Indicador 11: Diagnostico del problema 
 
Lazatti (2013), el diagnóstico del problema se inicia con un planteo preliminar del 
problema y culmina con la implementación de la decisión (p. 15). 
 
Dimensión 5: Etapa de elección 
 
Iborra et al (2014), define que identificado el problema el siguiente paso consiste 
en la elaboración y evaluación de alternativas de elección adecuada para un 
proceso de toma de decisiones en función del objetivo y comunicación más 
fluida. (p. 168). 
 
Indicador 12: Evaluación de alternativas 
 
Lazatti (2013), durante la evaluación de alternativas es conveniente adoptar una 
posición eléctrica tratando ponderar adecuadamente los pros y los contras de 
cada alternativa (p. 45). 
 
Indicador 13: Comunicación 
 
Boada (2009), una comunicación o elección adecuada simplemente surgirá del 





Dimensión 6: Etapa de control 
 
García (2009), define que consiste exclusivamente en el seguimiento de los 
niveles de ejecución de egresos en las decisiones respecto a los créditos 
presupuestarios autorizados por la ley de presupuesto (p. 181). 
 
Indicador 13: Proceso 
 
García (2009), los procesos reflejan las secuencias y tratamiento a las 
operaciones registradas por las unidades ejecutoras (p. 82). 
 
Indicador 14: Solución 
 
Boada (2009), encontrar solución significa evaluar los criterios y las ideas 
plasmadas con anterioridad (p. 77). 
 
 
Indicador 16: Culminación 
 
Steinhouse (2014), identificar la solución del problema permitirá tomar una 
decisión para la culminación de la investigación (p. 90). 
 
1.4. Formulación del problema 
1.4.1. Problema general 
 
¿Cómo influye el Sistema Integrado de Administración Financiera en la toma de 
decisiones del Municipio de San Martín de Porres, 2017? 
 
1.4.2. Problemas específicos 
 
¿Cómo influyen las actividades del Sistema Integrado de Administración 
Financiera en la toma de decisiones del Municipio de San Martín de Porres, 
2017? 
 
¿Cómo influye la información del Sistema Integrado de Administración 
Financiera en la toma de decisiones del Municipio de San Martín de Porres, 
2017? 
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¿Cómo influye los reportes presupuestales en el Sistema Integrado de 
Administración Financiera en la toma de decisiones del Municipio de San Martín 
de Porres, 2017? 
 
1.5. Justificación del estudio 
1.5.1. Social 
 
La investigación permitió brindar herramientas al Municipio de San Martín de 
Porres para que esta pueda mejorar su gestión financiera, brindando así un 
mejor servicio a los funcionarios y servidores públicos, en lo que respecta al 
SIAF, disminuyéndose así las ineficiencias o limitantes que puedan interponerse 
al momento de realizar dicho reporte presupuestal, busco de esa manera 




En lo que respecta a lo económico, la investigación permitió brindarle 
información al Municipio de San Martín de Porres, acerca del uso y manejo del 
sistema; permitiéndole así reajustar los citados elementos y con ello reducir los 
gastos administrativos. Asimismo, al mejorar dicho aspecto (gastos 
administrativos), permitió  que  posteriormente se realicen los reajustes 
necesarios al gasto que realizaban con anterioridad contratando otros servicios 
reporteadores de información, tal es el caso de la contratación de sistemas 
informáticos como el Clarissa v1.0 y Melissa v2.0; haciéndolas de esta manera 
que el funcionario o servidor público cuente con información detallada y 
dinámica proveniente del SIAF que mostrara una información más dinámica y 
amoldable al ejercicio a realizar y oportuna al inicio de su requerimiento 
solicitado.  
 
Al mismo tiempo, con la mejora se benefició el funcionario y servidor público de 
la entidad,  en conjunto con el Estado, puesto que con la actualización y 
mejorara de la versión del SIAF las entidades públicas obtuvieron un sistema 
más flexible con más facilidades en mostrar lo ejecutado durante el año fiscal 
basado en un reporte más detallado, consistente y confiable, para no deparar de 
otros servicios que originan gastos en las entidades públicas, esto impulso a que 
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exista mayor fluidez de información y actividad económica, permitiéndose así 




Realmente fue pertinente realizar la investigación, puesto que a través de ella 
permitió brindar la herramienta necesaria a otros gobiernos locales 
(municipalidades) y diversas entidades públicas, para que así dichas 
instituciones puedan tomar como referencia las medidas correctivas 
relacionadas a la mejoría de la versión del SIAF, y con ello, obtener 
posteriormente efectos positivos en lo que respecta a su: toma de decisiones, 
calidad de gasto, entre otros. Asimismo, el estudio permitio ampliar los 
conocimientos del Sistema Integrado de Administración Financiera como 
sistema de apoyo a la toma de decisiones para futuras investigaciones que 
guarden correspondencia con el tema, bridando así nuevos conceptos y teorías 
administrativas.  
 
Asimismo, permitió ampliar los conocimientos relacionados a la especialización 
del trabajo, ya que el reajuste del sistema (relacionados con los reportes 
presupuestales), permite cumplir con los objetivos de seguimiento y evaluación 
de las actividades institucionales. 
 
1.6. Hipótesis 
1.6.1. Hipótesis General 
 
El Sistema Integrado de Administración Financiera influye significativamente en 
la Toma de Decisiones del Municipio de San Martín de Porres, 2017. 
 
1.6.2. Hipótesis Específicas 
 
Existe influencia significativa en la evaluación de las actividades del Sistema 
Integrado de Administración Financiera en la Toma de Decisiones del Municipio 
San Martín de Porres, 2017. 
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Existe influencia significativa en la información del sistema Integrado de 
Administración Financiera en la toma de decisiones del Municipio de San Martín 
de Porres, 2017. 
 
Existe influencia significativa en los reportes presupuestales del sistema 
integrado de Administración Financiera en la toma de decisiones del Municipio 
de San Martín de Porres, 2017? 
 
1.7. Objetivos 
1.7.1. Objetivo General 
 
Determinar la influencia del Sistema Integrado de Administración financiera en la 
Toma de Decisiones del Municipio de San Martin de Porres, 2017. 
 
1.7.2. Objetivos Específicos 
 
Determinar la influencia de la evaluación de las actividades del Sistema 
Integrado de Administración financiera en la Toma de Decisiones del Municipio 
San Martín de Porres, 2017. 
 
Determinar la influencia de la información del Sistema Integrado de 
Administración financiero en la toma de decisiones del Municipio de San Martín 
de Porres, 2017. 
 
Determinar la influencia de los Reportes Presupuestales del sistema Integrado 
de Administración Financiera en la toma de decisiones del Municipio de San 










2.1 Método, tipo, diseño y nivel de investigación 
2.1.1 Método de investigación 
 
Para el presente objeto de estudio, se empleó el método Hipotético Deductivo, 
teniendo en cuenta que Hernández et al. (2006) señalan que la lógica deductiva 
se utiliza para ir de lo general a lo particular (p.12). 
 
2.1.2 Tipo de investigación 
 
El tipo de estudio en la investigación es de naturaleza: aplicada 
 
Carrasco (2005) señala que la investigación aplicada busca enriquecer e 
incrementar el conocimiento científico ya existente, de acuerdo a su realidad. 
Asimismo, dicha investigación trabaja conjuntamente con teorías científicas 
competentes, buscando así perfeccionar el contenido de las mismas (p.43). 
 
De acuerdo con los aportes de Carrasco, el presente trabajo de investigación es 
de tipo aplicada, ya que mediante el mismo se busca enriquecer y ampliar los 
conocimientos sobre la “Influencia del Sistema Integrado de Administración 
Financiera en la Toma de decisiones del Municipio de San Martín de Porres, 
2016”. 
 
2.1.3 Diseño de investigación  
 
La investigación, se situó en el diseño no experimental de corte transversal.  
 
Para Hernández et al. (2006), una investigación de diseño no experimental, es 
aquella que se ejecuta sin la manipulación de las variables de estudio, 
observando la singularidad de los fenómenos en su estado natural, para así 
luego analizarlos (p.205). 
 
Sampieri (2010), los diseños de investigación transaccional o transversal 
recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es 
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describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. 
Es como tomar una fotografía de algo que sucede (p. 151). 
 
Se infiere de la cita que el estudio se enfocó solo a la recopilación de datos sin 
manipular las variables de estudio y se busca absorber información en un 
momento dado.  
 
2.1.4 Nivel de investigación 
 
La investigación es de nivel explicativo – causal. 
 
Según Bernal (2010), En la investigación explicativa busca analizar las causas y 
efectos de relación entre las variables (p. 115). 
 
Se infiera que la investigación busco reconocer el vínculo de influencia entre las 
variables que se realizó en el trabajo de investigación y busco identificar la 
causa – efecto del problema. 
 
2.2  Variables, operacionalización 
2.2.1 Variables 
 
Las definiciones conceptuales de las variables de estudio se encuentran 
contempladas en numeral 1.3.4 del presente trabajo de investigación, así como 












2.2.2 Matriz Operacional  



























Ál    Alvarez (2011), define que “el SIAF es un sistema 
de registro automatizado de operaciones y 
procesamiento de la información que realiza el 
Estado a las entidades del sector público, 
utilizando, la información de las actividades que 
se genera en los sub-sistemas de presupuesto, 
abastecimiento, tesorería y contabilidad […] es 
por ello que su uso adecuado es crucial y una 
capacitación adecuada al personal mejorara 
sustantivamente la producción de bienes y 
servicios, haciendo una entidad más eficaz y 
eficiente […] para la toma de decisiones y contar 
con un sistema que responda a las expectativas 
del crecimiento en el volumen de operaciones y 


























- Cuestionario tipo 
Likert: 
 
5= Totalmente de 
Acuerdo 
 
4= De acuerdo 
 
3= Medianamente de 
acuerdo 
 
2= En Desacuerdo 
 
1= Totalmente en 
desacuerdo 












Calidad de gasto 
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Toma de decisiones 
 
 
Según Iborra et al (2014), indica que “La toma de 
decisiones es un proceso en el que pueden 
identificarse cuatro etapas; la identificación o 
definición del problema, también conocida como etapa 
de diagnóstico, la etapa de diseño y evaluación de 





















-Etapa de control 
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- Cuestionario tipo 
Likert: 
 
5= Totalmente de 
Acuerdo 
 
4= De acuerdo 
 
3= Medianamente de 
acuerdo 
 
2= En Desacuerdo 
 
1= Totalmente en 
desacuerdo 
















2.3 Población y muestra 
2.3.1 Población de estudio 
 
La población del estudio se conformó por 66 trabajadores del Municipio de San 
Martín, quienes realizan exclusivamente labores relacionadas al manejo y 
conceptos técnicos del sistema en la entidad. Gómez (2016), define “al conjunto 
de todas las personas u objetos investigados, se lo llama población o universo” 
(p. 35).  
 
El tipo de muestreo es censal no probabilístico, Sampieri (2010) menciona que 
solo cuando queremos realizar un muestreo censal debemos incluir a todas las 
personas en el estudio (p. 172). Por ser un tamaño pequeño de 66 trabajadores 
para realizar el presente estudio.  
 




La técnica empleada en la presente investigación es la encuesta. 
Para Briceño (2013), menciona que “el propósito de la encuesta es recolectar 
información acerca de las variables, antes que información acerca de los 
individuos” (p. 128). 
 
Teniendo en cuenta lo descrito en el párrafo anterior, se reafirma que la técnica 
que mejor compete para el objeto de estudio es la encuesta, ya que según el 





El instrumento que se utilizó para la investigación fue un cuestionario en función 
a la escala tipo Likert.  
 
Bernal (2010), define que “consiste en un conjunto de preguntas respecto a una 




La validación del instrumento fue dada por el criterio de “juicio de expertos”. 
 
Sampieri (2010), menciona lo siguiente “La validez, en términos generales, se 
refiere al grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende 
medir” (p. 201). En ese sentido la validación del instrumento fue dada por el 
criterio de “juicio de expertos”, los cuales se detallan a continuación: 
 
La validez de expertos se realizó con la intervención de los siguientes docentes: 
Docente UCV Grado Especialidad 
Narciso Fernández Saucedo Dr. Investigación 
Costilla Castillo Pedro Dr. Administración 




Sampieri (2010), menciona que “La confiabilidad es un instrumento de medición 
se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo individuo u objeto 
produce resultados iguales” (p. 207). 
 
Para medir el grado confiabilidad del instrumento se empleó el método de Alfa 
de Cronbach mediante el software SPSS, en el cual se ingresaron los datos 
correspondientes a la población de estudio señalada en el numeral 2.3.1 de la 
presente investigación, obteniéndose finalmente lo siguiente: 
 
Tablas  1, 2, 3: Estadísticos de fiabilidad – Alfa de Cronbach 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Interpretación: Mediante el procesamiento de datos los coeficientes de Alfa de 
Cronbach obtenidos fueron de: 0,979 (para la variable independiente), 0,997 para 
Estadísticas de 
























la variable dependiente) y de 0,991 (considerandos ambas variables), superando 
así al rango de 0,70 de confiabilidad, demostrando así que el instrumento es 
altamente confiable. 
 
Asimismo, se confirma lo señalado anteriormente, teniendo en cuenta los valores 






Fuente: George y Mallery (2003, p. 231) 
 
2.5 Métodos de análisis de datos 
 
Según Bernal (2010), consiste en un procedimiento que parte de unas 
aseveraciones en calidad de hipótesis y busca refutar o falsear tales hipótesis, 
deduciendo de ellas conclusiones que deben confrontarse con los hechos (p. 
60). 
 
La investigación utilizo el método descriptivo inferencial que se apoyará del 
software: “Statistical Package for the Social Sciences” (SPSS), para la obtención 
de cálculos necesarios como: el Alfa de Cronbach (confiablidad del instrumento), 
la correlación de “R”, el coeficiente de determinación (R²), prueba de ANOVA y 
análisis de coeficientes. Pedroza y Dicovskyi (2007) indica que “el sistema de 
análisis estadístico SPSS, es un sistema amplio y flexible de análisis estadístico 
y de gestión de base de datos en un entorno grafico” (p. 33). 
 
2.6 Aspectos éticos 
 
Toda la información obtenida ha sido desarrollada en función a fuentes 
confiables, teniendo en cuenta la veracidad de los resultados obtenidos, citando 
a los correspondientes autores, para así evitar posibles divulgaciones de plagio. 
Asimismo, la información recopilada no ha sido manipulada, con la finalidad de 
brindar datos reales que no perjudiquen a la institución. 
COEFICIENTES DE ALFA DE CRONBACH 
Coeficiente alfa >.9  Es excelente 
Coeficiente alfa >.8  Es bueno 
Coeficiente alfa >.7  Es aceptable 
Coeficiente alfa >.6 Es cuestionable 
Coeficiente alfa >.5  Es nula                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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III. RESULTADOS 
3.1. Análisis descriptivo - resultados dimensiones 
 
Tabla 4: Dimensión 1 (agrupada) 
Actividades  





Válido En Desacuerdo 11 16,7 16,7 16,7 
Medianamente de acuerdo 13 19,7 19,7 36,4 
De acuerdo 14 21,2 21,2 57,6 
Totalmente de Acuerdo 28 42,4 42,4 100,0 
Total 66 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
Grafico 4: Dimensión 1 (agrupada) 
Figura 1: Diagrama de barras 
Interpretación:  
 Según los resultados, se observa que el 42,4 % de la muestra, conformado 
por los trabajadores, respondió que están totalmente de acuerdo con respecto a 
la dimensión estudiada, y también se observa que el 21,2% respondió que están 
de acuerdo, mientras que el 19.7% respondió que están medianamente de 
acuerdo y un 16,7% respondieron que están en desacuerdo con respecto a la 
dimensión de actividades. 
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Tabla 5: Dimensión 2 (agrupada) 
 
Información  





Válido En Desacuerdo 15 22,7 22,7 22,7 
Medianamente de acuerdo 11 16,7 16,7 39,4 
De acuerdo 9 13,6 13,6 53,0 
Totalmente de Acuerdo 31 47,0 47,0 100,0 
Total 66 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 




























 Según los resultados, se observa que el 47,0 % de la muestra, conformado 
por los trabajadores, respondió que están totalmente de acuerdo con respecto a 
la dimensión estudiada, y también se observa que el 13,6% respondió que están 
de acuerdo, mientras que el 16.7% respondió que están medianamente de 
acuerdo y un 22,7% respondieron que están en desacuerdo con respecto a la 
dimensión de información. 
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Grafico 6: Dimensión 3 (agrupada) 
Reporte Presupuestal  





Válido En Desacuerdo 11 16,7 16,7 16,7 
Medianamente de acuerdo 8 12,1 12,1 28,8 
De acuerdo 17 25,8 25,8 54,5 
Totalmente de Acuerdo 30 45,5 45,5 100,0 
Total 66 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
Grafico 6: Dimensión 3 (agrupada) 
Figura 3: Diagrama de barras 
 
Interpretación:  
 Se observa que el 45,5 % de la muestra, conformado por los trabajadores, 
respondió que están totalmente de acuerdo con respecto a la dimensión 
estudiada, y también se observa que el 25,8% respondió que están de acuerdo, 
mientras que el 12.1% respondió que están medianamente de acuerdo y un 
16,7% respondieron que están en desacuerdo con respecto a la dimensión de 
reporte presupuestal. 
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Tabla 7: Dimensión 4 (agrupada) 
 
Definición Del Problema  





Válido En Desacuerdo 15 22,7 22,7 22,7 
Medianamente de acuerdo 12 18,2 18,2 40,9 
De acuerdo 6 9,1 9,1 50,0 
Totalmente de Acuerdo 33 50,0 50,0 100,0 
Total 66 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
Grafico 7: Dimensión 4 (agrupada) 




 Según los resultados, se observa que el 50,0% de la muestra, conformada 
por trabajadores, respondió que están totalmente de acuerdo con respecto a la 
dimensión estudiada, un 9,1% respondió que están de acuerdo y también se 
observa que el 18,2% respondió que están medianamente de acuerdo, mientras 
que el 22,7 respondió que están en desacuerdo, respecto a la dimensión de 
definición del problema.  
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Tabla 8: Dimensión 5 (agrupada) 
 
Etapa De Elección  





Válido En Desacuerdo 16 24,2 24,2 24,2 
Medianamente de acuerdo 11 16,7 16,7 40,9 
De acuerdo 8 12,1 12,1 53,0 
Totalmente de Acuerdo 31 47,0 47,0 100,0 
Total 66 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
Grafico 8: Dimensión 5 (agrupada) 
Figura 5: Diagrama de barras 
 
Interpretación:  
 Según los resultados, se observa que el 47,0% de la muestra, conformada 
por trabajadores, respondió que están totalmente de acuerdo con respecto a la 
dimensión estudiada, un 12,1% respondió que están de acuerdo y también se 
observa que el 16,7% respondió que están medianamente de acuerdo, mientras 
que el 24,2 respondió que están en desacuerdo, respecto a la dimensión de 
etapa del elección. 
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Grafico 9: Dimensión 6 (agrupada) 
 
Etapa De Control  





Válido En Desacuerdo 15 22,7 22,7 22,7 
Medianamente de acuerdo 10 15,2 15,2 37,9 
De acuerdo 10 15,2 15,2 53,0 
Totalmente de Acuerdo 31 47,0 47,0 100,0 
Total 66 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
Grafico 9: Dimensión 6 (agrupada) 
Figura 6: Diagrama de barras 
 
Interpretación:  
 Según los resultados, se observa que el 47,0% de la muestra, conformada 
por trabajadores, respondió que están totalmente de acuerdo con respecto a la 
dimensión estudiada, un 15,2% respondió que están de acuerdo y también se 
observa que el 15,2% respondió que están medianamente de acuerdo, mientras 
que el 22,7 respondió que están en desacuerdo, respecto a la dimensión de 
etapa del control. 
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3.2. Contrastación de hipótesis 
 
Para el presente objeto de estudio, el análisis de contrastación de hipótesis 
requirió de pruebas como: la regresión lineal, el coeficiente de determinación 
(R²), prueba de anova y la prueba de coeficientes. 
 
Del mismo modo, Hernández et al. (2010) mencionan que el análisis de 
regresión lineal permite calcular el efecto que tiene una variable sobre otra, 
estableciendo así un modelo paramétrico o estadístico donde se aprecia su 
grado de relación. Mientras más elevado sea coeficiente de correlación de las 
variables, mayor será la predicción de sus efectos (p.314). 
 
Asimismo, Bernal (2010) indica que el coeficiente de determinación (R²) es 
equivalente al cuadrado del factor de correlación y su valor simboliza la 
proporción de variación de la variable independiente sobre la dependiente, 
representada en la ecuación de regresión (p.219). 
 
Con relación al análisis de correlación de variables, se tiene en cuenta lo 
siguiente: 
 













Hernández et al. (2014, p.305). 
Coeficiente Tipo de correlación 
-1.00 Correlación negativa perfecta. 
-0.90 Correlación negativa muy fuerte. 
-0.75 Correlación negativa considerable. 
-0.50 Correlación negativa media. 
-0.25 Correlación negativa débil. 
-0.10 Correlación negativa muy débil. 
0.00 No existe correlación alguna entre variables. 
+0.10 Correlación positiva muy débil. 
+0.25 Correlación positiva débil. 
+0.50 Correlación positiva media. 
+0.75 Correlación positiva considerable. 
+0.90 Correlación positiva muy fuerte. 
+1.00 Correlación positiva perfecta. 
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3.3. Prueba de Influencia 
 
3.3.1. Hipótesis general 
 
Con respecto a la correlación de variables de estudio, se plantearon las 
siguientes hipótesis: 
 
HG: El sistema Integrado de Administración Financiera influye significativamente 
en la toma de decisiones del Municipio de San Martín de Porres, 2017. 
 
H0: El sistema Integrado de Administración Financiera no está relacionada con 
la toma de decisiones del Municipio de San Martín de Porres, 2017. 
 
H1: El sistema Integrado de Administración Financiera está relacionada con la 
toma de decisiones del Municipio de San Martín de Porres, 2017. 
 
Considerando que: 
 Sig. < 0.05, se rechaza la 𝐻0. 
 Sig. > 0.05, no se rechaza la 𝐻0. 
 
Tabla 11: Correlaciones  de variables de Hipótesis General 
 
Correlaciones 
 SIAF  TOMA_DE_DESICIONES  
SIAF  Correlación de Pearson 1 ,952** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 66 66 
TOMA_DE_DESICIONES  Correlación de Pearson ,952** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 66 66 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 




De la Tabla 11 podemos concluir que la correlación entre el SIAF y la Toma de 
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decisiones es de nivel positiva muy fuerte según el valor de 0,952. Según 
Hernández (2010), indica que para la interpretación de la tabla de correlaciones, 
que se muestra la prueba estadística de Pearson, nos dice que es analizar la 
relación entre variables (219).  Por ende el resultado que se obtuvo fue de 0.952 
es decir, se tiene una correlación positiva muy fuerte. 
Asimismo la significancia hallada de 0,000 es menor que la significancia de 
trabajo fijada de 0,05 lo que implica que se debe rechaza la hipótesis Ho, es decir 
que se acepta la hipótesis alterna H1, y por consiguiente se ha demostrado la 
hipótesis de trabajo HG como verdadera, es decir el SIAF si se relaciona 
positivamente con la Toma de decisiones en el municipio de San Martin de 
Porres, 2016. 
 
Tabla 12: Resumen del modelo – Regresión Lineal y  R², según la variable 
independiente (SIAF) y la variable dependiente (Toma de decisiones). 
 
Resumen del modelo 
Modelo R R cuadrado R cuadrado ajustado Error estándar de la estimación 
1 ,952a ,905 ,904 ,383 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 13: Prueba de ANOVA, según la variable independiente (SIAF) y la 
variable dependiente (Toma de decisiones). 
ANOVAa 
Modelo Suma de cuadrados Gl Media cuadrática F Sig. 
1 Regresión 90,053 1 90,053 613,013 ,000b 
Residuo 9,402 64 ,147   
Total 99,455 65    
a. Variable dependiente: TOMA DE DESICIONES  
b. Predictores: (Constante), SIAF  
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Interpretación: De la tabla 12, se obtuvo una correlación (R) positiva muy fuerte 
de un 95.2% entre el Sistema Integrado de Administración Financiera y la Toma 
de decisiones. Además, se precisa que el 90.5% de la variación de la toma de 
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decisiones se encuentra explicada por el Sistema Integrado de Administración 
Financiera según el coeficiente de determinación (R²). Sampieri (2010), 
menciona “que la regresión lineal es un modelo estadístico para estimar el 
efecto de una variable sobre otra. Está asociado con el coeficiente r de Pearson. 
Brinda la oportunidad de predecir las puntuaciones de una variable tomando las 
puntuaciones de la otra variable. Entre mayor sea la correlación entre las 
variables (covariación), mayor capacidad de predicción” (p. 314). 
Finalmente, de la tabla 13 (prueba de ANOVA), se obtuvo un nivel de 
significancia de 0.00 (menor al de 0.05), entendiéndose así que se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna planteada. Según moreno (2008), 
“en el ANOVA si el nivel crítico asociado a la F es menor de 0.5 se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta que hay una relación entre las variables” (p. 219). Por 
lo tanto, si existe relación entre las variables de estudio. 
 
Con respecto a la influencia de variables de estudio, se plantearon las siguientes 
hipótesis: 
 
HG: El sistema Integrado de Administración Financiera influye significativamente 
en la toma de decisiones del Municipio de San Martín de Porres, 2017. 
 
H0: El sistema Integrado de Administración Financiera no influye 
significativamente en la Toma de decisiones del Municipio de San Martín de 
Porres, 2017. 
 
H1: El sistema Integrado de Administración Financiera influye significativamente 




 Sig. < 0.05, se rechaza la 𝐻0. 
 Sig. > 0.05, no se rechaza la 𝐻0. 
 
Tabla 14: Coeficientes, según la variable independiente (SIAF) y la variable 





Coeficientes no estandarizados Coeficientes estandarizados 
t Sig. B Error estándar Beta 
1 (Constante) -,414 ,181  -2,288 ,025 
SIAF   1,069 ,043 ,952 24,759 ,000 
a. Variable dependiente: TOMA DE DESICIONES  
 
Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación: Del recuento de la tabla 14, el nivel de significancia obtenido fue 
de 0.00 (menor al de 0.05), entendiéndose así que se rechaza la hipótesis nula y 
se acepta la hipótesis de investigación. Según Moreno (2008), menciona que 
“en la tabla de coeficientes para los datos que estamos analizando, el nivel 
critico /sig) del estadístico T. del coeficiente de regresión permite conducir que 
es significativa distinto de cero (p. 219). Por lo tanto, si existe una relación lineal 
significativa entre la Sistema Integrado de Administración Financiera (variable 
independiente) y él Toma de decisiones (variable dependiente). 
 
3.3.2. Hipótesis específica 1 
 
Con respecto a la correlación, se plantearon las siguientes hipótesis: 
 
HG: El sistema Integrado de Administración Financiera influye significativamente 
en la toma de decisiones del Municipio de San Martín de Porres, 2017. 
 
H0: La evaluación de  las actividades del Sistema no está relacionada con la 
Toma de decisiones del Municipio de San Martín de Porres, 2017. 
 
H1: La evaluación de las actividades del Sistema está relacionada con la Toma 
de decisiones del Municipio de San Martín de Porres, 2017. 
 
Considerando que: 
 Sig. < 0.05, se rechaza la 𝐻0. 
 Sig. > 0.05, no se rechaza la 𝐻0. 
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Tabla 15: Correlaciones de variables de Hipótesis Especificas 
 
Correlaciones 
 ACTIVIDADES  TOMA_DE_DESICIONES  
ACTIVIDADES  
 
Correlación de Pearson 1 ,933** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 66 66 
TOMA_DE_DESICIONES  Correlación de Pearson ,933** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 66 66 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación: 
 
De la Tabla 15 podemos concluir que la correlación entre las actividades y la 
Toma de decisiones es de nivel positiva muy fuerte según el valor de 0,933. 
 
Asimismo la significancia hallada de 0,000 es menor que la significancia de 
trabajo fijada de 0,05 lo que implica que se debe rechaza la hipótesis Ho, es decir 
que se acepta la hipótesis alterna H1, y por consiguiente se ha demostrado la 
hipótesis de trabajo HG como verdadera, es decir el SIAF si se relaciona 
positivamente con la Toma de decisiones en el municipio de San Martin de 
Porres, 2017. 
 
Tabla 16: Resumen del modelo – Regresión Lineal y  R², según la dimensión 
actividades y la variable dependiente (TOMA DE DECISIONES). 
 
Resumen del modelo 
Modelo R R cuadrado R cuadrado ajustado Error estándar de la estimación 
1 ,933a ,870 ,868 ,450 
a. Predictores: (Constante), ACTIVIDADES  
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 17: Prueba de ANOVA, según la variable actividades y la variable 
dependiente (TOMA DE DECISIONES). 
ANOVAa 
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Modelo Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 
1 Regresión 86,484 1 86,484 426,742 ,000b 
Residuo 12,970 64 ,203   
Total 99,455 65    
a. Variable dependiente: TOMA DE DESICIONES  
b. Predictores: (Constante), ACTIVIDADES  
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Interpretación: De la tabla 16, se obtuvo una correlación (R) positiva muy fuerte 
de un 9.33% entre las actividades y la Toma de decisiones. Asimismo, se 
precisa que el 87.0% de la variación de la Toma de decisiones se encuentra 
explicada en las actividades del sistema según el coeficiente de determinación 
(R²). Finalmente, de la tabla 17 (prueba de ANOVA), se obtuvo un nivel de 
significancia de 0.00 (menor al de 0.05), entendiéndose así que se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna planteada. Por lo tanto, si existe 
relación entre las variables. 
 
Con respecto a la influencia de variables de estudio, se plantearon las siguientes 
hipótesis: 
 
HG: El sistema Integrado de Administración Financiera influye significativamente 
en la toma de decisiones del Municipio de San Martín de Porres, 2017. 
 
H0: No existe influencia significativa en la evaluación de las actividades del 
Sistema en la Toma de decisiones del Municipio de San Martín de Porres, 2017. 
 
H1: Existe influencia significativa en la evaluación de las actividades del Sistema 




 Sig. < 0.05, se rechaza la 𝐻0. 
 Sig. > 0.05, no se rechaza la 𝐻0. 
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Tabla 18: Coeficientes, según la variable independiente (actividades) y la 
variable dependiente (TOMA DE DECISIONES). 
Coeficientesa 
Modelo 
Coeficientes no estandarizados Coeficientes estandarizados 
t Sig. B Error estándar Beta 
1 (Constante) -,036 ,199  -,181 ,857 
ACTIVIDADES   1,013 ,049 ,933 20,658 ,000 
a. Variable dependiente: TOMA DE DESICIONES  
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Interpretación: Del recuento de la tabla 18, el nivel de significancia obtenido fue 
de 0.00 (menor al de 0.05), entendiéndose así que se rechaza la hipótesis nula y 
se acepta la hipótesis de investigación. Por lo tanto, si existe influencia entre la 
evaluación de las actividades y la Toma de decisiones (variable dependiente). 
3.3.3. Hipótesis específica 2 
 
Con respecto a la correlación, se plantearon las siguientes hipótesis: 
 
HG: El sistema Integrado de Administración Financiera influye significativamente 
en la toma de decisiones del Municipio de San Martín de Porres, 2017. 
 
H0: La información no está relacionado con la Toma de decisiones del Municipio 
de San Martín de Porres, 2016. 
 
H1: La información está relacionado con la toma de decisiones del Municipio de 




 Sig. < 0.05, se rechaza la 𝐻0. 





Tabla 19: Correlaciones de variables de Hipótesis Especificas 
 
Correlaciones 
 INFORMACIÓN TOMA DE DESICIONES  
INFORMACIÓN  Correlación de Pearson 1 ,981** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 66 66 
TOMA DE DESICIONES  Correlación de Pearson ,981** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 66 66 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 




De la Tabla 19 podemos concluir que la correlación entre la información y la 
Toma de decisiones es de nivel positiva muy fuerte según el valor de 0,981. 
 
Asimismo la significancia hallada de 0,000 es menor que la significancia de 
trabajo fijada de 0,05 lo que implica que se debe rechaza la hipótesis Ho, es decir 
que se acepta la hipótesis alterna H1, y por consiguiente se ha demostrado la 
hipótesis de trabajo HG como verdadera, es decir el SIAF si se relaciona 
positivamente con la Toma de decisiones en el municipio de San Martin de 
Porres, 2017. 
 
Tabla 20: Resumen del modelo – Regresión Lineal y  R², según la dimensión 
información y la variable dependiente (TOMA DE DECISIONES). 
 
Resumen del modelo 
Modelo R R cuadrado R cuadrado ajustado Error estándar de la estimación 
1 ,981a ,963 ,962 ,240 
a. Predictores: (Constante), INFORMACIÓN  
 




Tabla 21: Prueba de ANOVA, según la variable información y la variable 
dependiente (TOMA DE DECISIONES). 
 
ANOVAa 
Modelo Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 
1 Regresión 95,754 1 95,754 1656,042 ,000b 
Residuo 3,701 64 ,058   
Total 99,455 65    
a. Variable dependiente: TOMA DE DESICIONES  
b. Predictores: (Constante), INFORMACIÓN  
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: De la tabla 20, se obtuvo una correlación (R) positiva muy fuerte 
de un 98.1% entre las actividades y la toma de decisiones. Asimismo, se precisa 
que el 96.3% de la variación de la TOMA DE DECISIONES se encuentra 
explicada en la información del sistema según el coeficiente de determinación 
(R²). Finalmente, de la tabla 21 (prueba de ANOVA), se obtuvo un nivel de 
significancia de 0.00 (menor al de 0.05), entendiéndose así que se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna planteada. Por lo tanto, si existe 
relación entre las variables. 
Con respecto a la influencia de variables de estudio, se plantearon las siguientes 
hipótesis: 
 
HG: El sistema Integrado de Administración Financiera influye significativamente 
en la toma de decisiones del Municipio de San Martín de Porres, 2017. 
 
H0: No existe influencia significativa en la información del sistema en la Toma de 
decisiones del Municipio de San Martín de Porres, 2017. 
 
H1: Existe influencia significativa en la información del sistema en la Toma de 






 Sig. < 0.05, se rechaza la 𝐻0. 
 Sig. > 0.05, no se rechaza la 𝐻0. 
 
Tabla 22: Coeficientes, según la variable independiente (información) y la 
variable dependiente (TOMA DE DECISIONES). 
Coeficientesa 
Modelo 
Coeficientes no estandarizados Coeficientes estandarizados 
t Sig. B Error estándar Beta 
1 (Constante) ,152 ,097  1,571 ,121 
INFORMACIÓN  ,976 ,024 ,981 40,695 ,000 
a. Variable dependiente: TOMA DE DESICIONES  
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: Del recuento de la tabla 22, el nivel de significancia obtenido fue 
de 0.000 (menor al de 0.05), entendiéndose así que se rechaza la hipótesis nula 
y se acepta la hipótesis de investigación. Por lo tanto, si existe influencia entre la 
información y la Toma de decisión (variable dependiente). 
 
3.3.4. Hipótesis específica 3 
 
Con respecto a la correlación, se plantearon las siguientes hipótesis: 
H0: Los reportes presupuestales no está relacionada con la Toma de decisiones 
del Municipio de San Martín de Porres, 2017. 
 
H1: Los reportes presupuestales está relacionada con la Toma de decisiones del 
Municipio de San Martín de Porres, 2017. 
Considerando que: 
 Sig. < 0.05, se rechaza la 𝐻0. 
















Correlación de Pearson 1 ,941** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 66 66 
TOMA_DE_DESICIONES  Correlación de Pearson ,941** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 66 66 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 




De la Tabla 23 podemos concluir que la correlación entre los reportes 
presupuestales y la Toma de decisiones es de nivel positiva muy fuerte según el 
valor de 0,941. 
 
Asimismo la significancia hallada de 0,000 es menor que la significancia de 
trabajo fijada de 0,05 lo que implica que se debe rechaza la hipótesis Ho, es decir 
que se acepta la hipótesis alterna H1, y por consiguiente se ha demostrado la 
hipótesis de trabajo HG como verdadera, es decir el SIAF si se relaciona 
positivamente con la Toma de decisiones en el municipio de San Martin de 
Porres, 2017. 
 
Tabla 24: Resumen del modelo – Regresión Lineal y  R², según la dimensión 
reportes presupuestales y la variable dependiente (TOMA DE DECISIONES). 
 
Resumen del modelo 
Modelo R R cuadrado R cuadrado ajustado Error estándar de la estimación 
1 ,941a ,886 ,884 ,421 
a. Predictores: (Constante), REPORTE PRESUPUESTAL  
 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 25: Prueba de ANOVA, según la variable continúa revisión y la variable 






cuadrática F Sig. 
1 Regresión 88,110 1 88,110 497,059 ,000b 
Residuo 11,345 64 ,177   
Total 99,455 65    
a. Variable dependiente: TOMA DE DESICIONES  
b. Predictores: (Constante), REPORTE PRESUPUESTAL  
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: De la tabla 24, se obtuvo una correlación (R) positiva 
considerable de un 94.1% entre los reportes presupuestales y la Toma de 
decisiones. Asimismo, se precisa que el 88.6% de la variación de la TOMA DE 
DECISIONES se encuentra explicada los reportes presupuestales de 
procedimientos según el coeficiente de determinación (R²). Finalmente, de la 
tabla 25 (prueba de ANOVA), se obtuvo un nivel de significancia de 0.00 (menor 
al de 0.05), entendiéndose así que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna planteada. Por lo tanto, si existe relación entre las variables. 
 
Con respecto a la influencia de variables de estudio, se plantearon las siguientes 
hipótesis: 
 
HG: El sistema Integrado de Administración Financiera influye significativamente 
en la toma de decisiones del Municipio de San Martín de Porres, 2017. 
 
H0: No existe influencia significativa en los reportes presupuestales en la Toma 
de decisiones del Municipio de San Martín de Porres, 2017. 
 
H1: Existe influencia significativa en los reportes presupuestales en la Toma de 
decisiones del Municipio de San Martín de Porres, 2017. 
Considerando que: 
 Sig. < 0.05, se rechaza la 𝐻0. 
 Sig. > 0.05, no se rechaza la 𝐻0. 
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Tabla 26: Coeficientes, según la variable independiente (reportes 




Coeficientes no estandarizados 
Coeficientes 
estandarizados 
t Sig. B Error estándar Beta 
1 (Constante) -,237 ,193  -1,229 ,224 
REPORTE 
PRESUPUESTAL  
1,037 ,046 ,941 22,295 ,000 
a. Variable dependiente: TOMA DE DESICIONES  
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: Del recuento de la tabla 26, el nivel de significancia obtenido fue 
de 0.00 (menor al de 0.05), entendiéndose así que se rechaza la hipótesis nula y 
se acepta la hipótesis de investigación. Por lo tanto, si existe influencia entre los 





4.1. Discusión - Hipótesis general 
 
De acuerdo a los resultados que se obtuvieron en esta investigación, se planteó 
como objetivo general el determinar la influencia del Sistema Integrado de 
Administración Financiera en la Toma de decisiones del Municipio de San Martín 
de Porres, 2017. Asimismo, se determinó mediante la apreciación de los 
encuestados que: existe una correlación positiva muy fuerte de un 95.2% entre 
las variables de estudio, y precisar que mediante la prueba de regresión lineal 
que el 90.5% de la variación de la Toma de decisiones se encuentra explicada 
por el SIAF. Rechazando la hipótesis nula, por lo tanto se aceptó la hipótesis de 
investigación indicando que el Sistema Integrado de Administración Financiera 
influye significativamente en la Toma de decisiones del municipio de San Martin 
de Porres, 2017. 
 
De acuerdo a la investigación realizada por Modesto (2014), en su tesis “El 
Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-SP) y la gestión 
financiera/presupuestal en el sector público en el Perú y Latinoamérica”, se 
afirma que el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-SP) influye 
significativamente en la gestión financiera/presupuestal en el sector público, 
pues adolece de un sistema informático, además se logró determinar que la 
ejecución presupuestaria realizada a través de los reportes del SIAF-SP, permite 
obtener información confiable para la gestión en el sector público, pero es 
necesario establecer controles de todas las operaciones. 
 
Del mismo modo, de acuerdo a la investigación realizada por Guzmán (2009), 
en su tesis  “Análisis de la contribución de los sistemas de información contable 
en la eficiencia de la toma de decisiones”, se corrobora que el sistema 
informático contable no muestra de manera objetivo y clara los reportes 
financieros de la entidad y que solo en ocasiones es útil la información emitida 
por el sistema y que esto sería medianamente confiable para la toma de 
decisiones de forma oportuna y certera. 
 
Asimismo, Álvarez (2011), indica que “el SIAF es un sistema informático que 
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permite administrar y supervisar las operaciones de ingresos y gastos de las 
entidades del sector público en el cual integra la información que generan las 
áreas que demandan del sistema, es por ello que su uso adecuado es crucial y 
una capacitación adecuada al personal mejorara sustantivamente la producción 
de bienes y servicios, haciendo una entidad más eficaz y eficiente para la toma 
de decisiones y contar con un sistema que responda a las expectativas del 
crecimiento en el volumen de operaciones y reportes presupuestales” (p. 9). 
 
Entonces, teniendo en cuenta los aportes de Modesto, Guzmán y Álvarez, 
señalados en los párrafos precursores, conjuntamente con los resultados 
obtenidos en la investigación presente, se infiere que estos guardan 
correspondencia. 
 
4.2. Discusión - Hipótesis específica 1 
 
Se planteó como primer objetivo específico el determinar la influencia de la 
evaluación de las actividades del sistema Integrado de Administración 
Financiera en la Toma de decisiones del Municipio de San Martín de Porres, 
2017. De igual manera, se determinó que: existe una correlación positiva muy 
fuerte de un 93.3% entre la dimensión de la variable independiente  
(actividades) y la variable dependiente (Toma de decisiones), y precisar 
mediante la prueba de regresión lineal que el 87.0% de la variación de la Toma 
de decisiones se encuentra explicada en las actividades del sistema según el 
coeficiente de determinación (R²). Rechazando la hipótesis nula, por lo tanto se 
aceptó la hipótesis de investigación indicando que las actividades del Sistema 
Integrado de Administración Financiera influye significativamente en la Toma de 
decisiones del municipio de San Martin de Porres, 2017. 
 
De acuerdo con la investigación realizada por Velásquez et al (2013), en su tesis 
“Sistema Informático de apoyo a la toma de decisiones  para la administración 
de la  clínica asistencial corazón de maría”, se ratifica que el sistema 
desarrollado en el trascurso de la investigación genera una herramienta que 
ayudara a la administración de la institución a tomar decisiones oportuna y con 
información confiable ya que el sistema agiliza las actividades que se realizan y 
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brinda una mejor generación de reportes e informes. 
 
Además, Davies (2004) señala “mediante una evaluación de las actividades 
humanas guardan una importante relación en la adaptación de los sistemas 
informáticos tecnológicos y su eficiencia para un mejor registro” (p.7) 
 
Entonces, teniendo en cuenta los aportes de Velázquez et al y Davies, 
mencionados en los párrafos anteriores, conjuntamente con los resultados 
obtenidos en la prueba de contrastación de la primera hipótesis de investigación, 
se infiere que estos guardan correspondencia. 
 
4.3. Discusión - Hipótesis específica 2 
 
Se planteó como segundo objetivo específico el precisar la influencia de las 
informaciones del Sistema Integrado de Administración Financiera en la Toma 
de decisiones del municipio de San Martín de Porres, 2017. Del mismo modo, se 
determinó que: existe una correlación positiva muy fuerte de un 98.1% entre la 
dimensión de la variable independiente  (información) y la variable dependiente 
(Toma de decisiones), y precisar mediante la prueba de regresión lineal que el 
96.3% de la variación de la toma de decisiones se encuentra explicada en él 
información del sistema según el coeficiente de determinación (R²). Rechazando 
la hipótesis nula, por lo tanto, se aceptó la hipótesis de investigación indicando 
que la información del Sistema Integrado de Administración Financiera influye 
significativamente en la Toma de decisiones del municipio de San Martin de 
Porres, 2017. 
 
Conforme con la investigación de Llanos (2011), en su tesis titulada “Diagnostico 
de los procesos de planificación y control presupuestario - SIGFE: El caso del 
servicio nacional de menores - Chile”, haciéndose énfasis al enfoque de 
regulación de la administración pública y su repercusión en el mercado, se 
corrobora que para una buena toma de decisiones los directivos señalan, la 
importancia de una buena planificación y control la que debe ser transversal al 
servicio, y que esta debe contar con instrumentos que proporciones información 
de calidad y oportuna. 
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Al mismo tiempo, Amaya (2009) menciona “que el sistema trasmite información 
dirige los mensajes por los trayectos más eficientes para su administración, 
realizando un procesamiento elemental del mejoramiento y calidad de gasto del 
sistema de la información” (p. 49). 
 
Entonces, teniendo en cuenta los aportes de Llanos y Amaya, mencionados en 
los párrafos precedentes, conjuntamente con los resultados obtenidos en la 
prueba de contrastación de la segunda hipótesis de investigación, se infiere que 
estos guardan correspondencia. 
 
4.4. Discusión - Hipótesis específica 3 
 
Se planteó como tercer objetivo específico el precisar la influencia de los 
reportes presupuestales del Sistema Integrado de Administración Financiera en 
la Toma de decisiones del Municipio de San Martín de Porres, 2016. Asimismo, 
se determinó que: existe una correlación positiva muy fuerte de un 94.1% entre 
la dimensión de la variable independiente  (información) y la variable 
dependiente (Toma de decisiones),  y precisar que mediante la prueba de 
regresión lineal que el 88.6% de la variación de la Toma de decisiones se 
encuentra explicada en los reportes presupuestales del sistema según el 
coeficiente de determinación (R²). Rechazando la hipótesis nula, por lo tanto se 
aceptó la hipótesis de investigación indicando que los reportes presupuestales 
del Sistema Integrado de Administración Financiera influye significativamente en 
la Toma de decisiones del municipio de San Martin de Porres, 2017. 
 
De acuerdo con la investigación de Reátegui (2006), en su tesis titulada 
“Determinación de la eficiencia del Sistema Integrado  de Administración 
financiera (SIAF) en la Municipalidad Distrital de San Martin de Porres de Alao, 
provincia de el Dorado, Departamento de San Martin”, se afirma que el SIAF es 
un modelo de Gestión Financiera Pública, desarrollado bajo el concepto de 
sistemas integrados de administración de recursos del Estado, la cual permite la 
oportuna emisión de reportes de información de la ejecución presupuestaria y 
contable, para apoyar la toma de decisiones. La eficiencia del uso del SIAF-GL 
en el manejo del presupuesto se comprobó mediante el ingreso de los datos 
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proporcionados por la Municipalidad Distrital de San Martín, lo cual nos permitió 
obtener formatos para evaluar la Eficacia y la Eficiencia del manejo del 
presupuesto por parte de la Municipalidad Distrital de San Martín de Alao. 
 
Velázquez (2008), señala que “el reporte presupuestal (Análisis presupuestal 
SIAF) brindara información al usuario, de cuanto se ha comprometido, 
devengado y girado en el mes, dirigido por el usuario de acuerdo a la 
información para el cumplimiento de plazo” (p. 280). 
 
Entonces, teniendo en cuenta los aportes de Reátegui y Velázquez, 
mencionados en los párrafos anteriores, conjuntamente con los resultados 
obtenidos en la prueba de contrastación de la tercera hipótesis de investigación, 






Contrastando los resultados de la investigación de campo, los objetivos 
planteados y la comprobación de hipótesis, se llegaron a obtener las siguientes 
Conclusiones: 
 
1. Se determinó que el Sistema Integrado de Administración Financiera 
influye significativamente en la Toma de decisiones. Concluyéndose que 
el municipio de San Martin de Porres en coordinaciones con el MEF 
como órgano rector y creador del SIAF, actualizando la versión del 
sistema tendríamos un sistema más eficiente para la Toma de 
decisiones. 
 
2. Se precisó que las actividades del SIAF influye significativamente en la 
Toma de decisiones. Conforme a ello, se concluyó que si se mejoran las 
actividades del sistema Integrado de Administración financiera se podrá 
tener un sistema más efectivo para la toma de decisiones. 
 
3. Se precisó en la investigación que la información del SIAF influye 
significativamente en la Toma de decisiones. Por lo cual, se concluyó 
que, mediante las constantes revisiones del registro de los 
procesamientos de información en el Sistema Integrado de 
Administración financiera, obtendríamos un sistema con mayor relevancia 
y mucho más eficiente para la toma de decisiones.  
 
4. Se precisó que los reportes presupuestales del SIAF permite obtener 
información confiable e influye significativamente en las decisiones que 
tomen los funcionarios. Por ello, se concluyó que es necesario establecer 
controles en todas las operaciones del SIAF para obtener reportes 
presupuestales sin limitantes, dinámicos y detallados que se adapte al 





Luego del análisis de los resultados de esta investigación se propone las 
siguientes recomendaciones para el Municipio de San Martin de Porres. 
 
1. Al determinarse que existe una influencia entre el Sistema Integrado de 
Administración Financiera y la Toma de decisiones, se recomienda al 
Municipio solicitar al Ministerio de Economía y Finanzas invertir en la 
mejoraría y actualización de la versión del sistema, así como al dotar de 
una adecuada data (Oracle) actualizada para todas las instituciones y 
unidades ejecutoras y a nivel nacional para contar con un sistema más 
eficiente y un instrumento más dinámico para la toma de decisiones. 
 
2. Es recomendable que el municipio realice las previas coordinaciones con 
el MEF y profundice en la actualización del SIAF, de esta manera las 
distintas instituciones con responsabilidad pública, disminuirían su 
calidad de gasto evitando la contratación de otros sistemas reportadores 
de información como el Melissa v2.0, Clarissa v1.0, etc. que reemplazan 
en partes las tareas en los reportes de los distintos módulos del SIAF. 
 
3. Se recomienda a la institución brindar talleres de capacitación al personal 
administrativo que realice directamente las tareas que demanda el 
sistema en temas referidos a manejo presupuestal, logística, 
contabilidad, tesorería y normatividad en los procesos de compras y 
adquisiciones del Estado, entre otros; a fin de garantizar la calidad en el 
registro y procesamiento de  información en el SIAF. 
 
4. Se recomienda a la institución conformar equipos de trabajo 
(funcionarios, técnicos) para la evaluación de las actividades del SIAF, 
Implementando un sistema de control interno del SIAF para evaluar 
constantemente el buen manejo de las actividades e información 
sustentadora que se registra en el SIAF a fin de minimizar y corregir 
errores, como también mejorar los plazos estipulados en la incorporación 
de recursos, así como la revisión de los diversos cambios normativos, 
para mejorar los procesos de toma de decisiones. 
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El presente cuestionario es parte de un proyecto de investigación, el cual tiene como finalidad determinar la 
influencia del sistema informático de apoyo en la toma de decisiones del Municipio de San Martín de Porres, 
2016. Marque con una “X” Donde crea conveniente. 
 
PREGUNTAS 











VARIABLE INDEPENDENDIENTE: SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA  
1 
¿Considera usted que la experiencia en el sector público es primordial para el manejo y adaptación en 
las actividades del SIAF? 
     
2 
¿Considera que todos los reportes presupuestales emitidos por el SIAF son dinámicos y se adaptan al 
ejercicio que deseas ejecutar? 
     
3 
¿Considera que el personal a cargo para realizar las actividades en el SIAF con respecto a la emisión de 
los reportes presupuestales serán los más aptos? 
          
4 
¿Considera que la actividad brindada en la emisión de los reportes presupuestales del SIAF requiere de 
personal más eficiente? 
          
5 
¿Considera usted que el MEF debería proporcionar más tallares de capacitación para los técnicos y 
funcionarios que se desempeñan en las operaciones del SIAF? 
          
6 
¿Considera que las informaciones emitidas por los reportes presupuestales presentan limitantes que 
el sistema no permite mostrar? 
     
7 
¿Considera que los reportes presupuestales emitidos por el Sistema Integrado de Administración Financiera 
brindan una mala administración de la información?           
8 
¿Cree usted que mejorando la versión del SIAF, añadiendo opciones permitiría visualizar y obtener un reporte 
presupuestal con información más adecuada? 
          
9 
¿Considera usted que existen otros sistemas que reemplazan las funciones del SIAF tales como el SAP, Mellisa 
V2.0, Clarissa V1.0, etc.? 
     
10 
¿Cree usted que con un SIAF más completo permitiría a la institución mejorar en aspectos de su calidad de gasto 
en la contratación de otros servicios?           
11 
¿Cree usted que obteniendo la flexibilidad de los reportes del SIAF permitiría mejorar el análisis 
presupuestal de los gastos e ingresos de la institución? 
          
12 
¿Cree usted que el SIAF complementa la ejecución de las metas presupuestarias y el cumplimiento del 
POI? 
     
13 
¿Cree usted con un SIAF más eficiente permitiría mejorar el cumplimiento de plazos en la entrega de 
un reporte presupuestal y no demandar de otros sistemas? 
          
VARIABLE DEPENDIENTE: TOMA DE DECISIONES 
14 
¿Considera usted que el MEF identificando el problema en los reportes presupuestal que emite el SIAF 
serviría de ayuda para una mejor evaluación en la toma de decisiones? 
          
15 
¿Cree usted que el MEF debería analizar los reportes presupuestales que emite el SIAF para 
diagnosticar y mejorar sus operaciones para una correcta toma de decisiones? 
     
16 
¿Considera que la información emitida por el SIAF y revisada por los funcionarios conllevaría a una 
evaluación de alternativas para la toma de decisiones? 
          
17 
¿Considera usted que debería existir una comunicación más fluida entre el sectorista de tu unidad 
ejecutora y el técnico que maneja los procesos el SIAF? 
     
18 
¿Cree usted que con un sistema más dinámico y sin limitantes tendríamos SIAF más favorable durante 
el proceso de toma de decisiones? 
     
19 
¿Considera usted que el MEF recolectando las posibles soluciones para la mejora del SIAF tendríamos 
un mejor sistema para la toma de decisiones? 
          
20 
¿Considera usted que al momento de la culminación del proceso de mejoramiento en un alto % del 
SIAF quedara satisfecho con los resultados? 
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 Matriz de consistencia 












¿Cómo influye el Sistema Integrado 
de Administración Financiera en la 
toma de decisiones del Municipio de 





¿Cómo influye las actividades del 
Sistema Integrado de 
Administración Financiera en la 
toma de decisiones del Municipio de 
San Martín de Porres, 2016? 
 
¿Cómo influye la información del 
Sistema Integrado de 
Administración Financiera en la 
toma de decisiones del Municipio de 
San Martín de Porres, 2016? 
 
¿Cómo influye los reportes 
presupuestales del Sistema 
Integrado de Administración 
Financiera en la toma de decisiones 






 Determinar la influencia del Sistema 
Integrado de Administración 
Financiera en la Toma de Decisiones 






Determinar la influencia de la 
evaluación de las actividades del 
Sistema Integrado de Administración 
Financiera en la Toma de Decisiones 
del Municipio San Martín de Porres, 
2016. 
 
Determinar la influencia de la 
información del Sistema Integrado de 
Administración Financiera en la toma 
de decisiones del Municipio de San 
Martín de Porres, 2016. 
 
Determinar la influencia de la 
flexibilidad del Sistema Integrado de 
Administración Financiera en la toma 
de decisiones del Municipio de San 





El Sistema Integrado de 
Administración Financiera influye 
significativamente en la Toma de 
Decisiones del Municipio de San 





Existe influencia significativa de la 
evaluación de las actividades del 
Sistema Integrado de Administración 
Financiera en la Toma de Decisiones 
del Municipio San Martín de Porres, 
2016. 
 
Existe influencia significativa en la 
información del Sistema Integrado de 
Administración Financiera en la toma 
de decisiones del Municipio de San 
Martín de Porres, 2016. 
 
Existe influencia significativa en la 
flexibilidad del Sistema Integrado de 
Administración Financiera en la toma 
de decisiones del Municipio de San 































2. Personal a cargo 
3. Eficiencia del personal 
4. Información 
5. Administración 
6. Mejoramiento del 
sistema 
7. Calidad de gasto 
8. Análisis presupuestal 












No Experimental de 
corte trasversal 
Población: 
66 trabajadores que 
realizan laborales 
relacionadas al 
manejo del SIAF y su 












































1. Identificación del 
problema 
2. Diagnóstico del 
problema 




















 Acta de aprobación de originalidad del proyecto de investigación 
 
 
Yo, NARCISO FERNANDEZ SAUCEDO, asesor del curso de Investigación del 
estudiante: Frank Luigi Gómez Atoche, titulado: “INFLUENCIA DEL SISTEMA 
INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA EN LA TOMA DE 
DECISIONES DEL MUNICIPIO DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES, 
2016”, constato que el índice de similitud de 22 % verificable en el reporte de 
originalidad del programa turnitin.  
 
El suscrito analizo dicho reporte y concluyo que cada una de las coincidencias 
detectadas no constituyen plagio. A mi leal saber y entender el proyecto cumple 
con todas las normas para el uso de citas y referencias establecidas por la 
Universidad Cesar Vallejo. 
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